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Biblioteka akademicka 
– od importerów  
do eksporterów wiedzy 
Sergiy Nazarovets  
O ewolucję kuchni wydawniczej… 
1990 
Biblioteki akademickie przestały  
już być monopolistą na rynku 
informacji naukowej… 
2010 
I podczas gdy biblioteki zmagały  
się z Internetem, nasi czytelnicy 
zmieniali się… 
• Teraz czytelnicy 
wymagają 
czegoś więcej 
niż tylko łatwego 
dostępu do 
informacji! 
Library Publishing Embedded Librarian 
Liaison Librarian 
Library Publishing 
• Monitoring dotrzymywania wymogów 
jakościowych i etycznych czasopism naukowych 
uczelni; 
• Rejestracja i promocja publikacji uczelnianych  
w katalogach i bazach danych; 
• Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej 
publikacji (w sensie technicznym); 
• Uzyskanie niepowtarzalnych identyfikatorów 
publikacji. 
 
Ranking NTUU «Politechnika 
Kijowska» 
Nadawanie czasopismu ISSN 
Technika obsługi strony 
internetowej publikacji 
Embedded Librarian 
• pośrednictwo w publikacji prac naukowych 
zespołu, przygotowanie preprintów, 
postprintów i narzędzi dla naukowców ; 
• rozpowszechnianie wyników, publikacje, 
informacje o wydarzeniach dotyczących 
prac zespołu badawczego; 
• organizacja, ochrona badań i materiałów 
grupy, tworzenie perspektywicznych 
planów i raportów bibliometrycznych. 
Identyfikator naukowca ORCID 
Układanie listy konferencji 
Raporty bibliometryczne 
Liaison Librarian 
• indywidualne konsultacje dla naukowców  
i studentów przy doborze odpowiedniej 
literatury naukowej; 
• współpraca z naukowcami w celu 
opracowania programów szkoleniowych  
z wykorzystaniem możliwości e-learningu; 
• dostarczanie informacji i praktycznej 
pomocy w prezentacji wyników badań.  
 
Zamówienie literatury w bibliotece 
Akademii Kijowsko-Mohylańskiej  
Prometheus Project 
Promocja Open Access 
Trudności w realizacji 
• Założyciele, właściciele i redaktorzy czasopism 
dość sceptycznie patrzą na perspektywę 
wprowadzenia bibliotekarzy do zespołów 
redakcyjnych czasopism naukowych i nie są 
gotowi, aby właściwie ich docenić; 
 
• Bibliotekarze często nie są uważani przez 
naukowców jako «pomoc», lecz tylko jako 
«przegląd kandydatów» dla wyboru ofiary 
odpowiedzialnej za zły stan badań. 
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